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Cak = cakal 
CPLL = Carita Pantun Lutung Leutik 
jste. = jeung saterusna 
KB = kecap barang 
KBil = kecap bilangan 
KBtg = kecap barang tunggal 
kc. = kaca 
KIKD = Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
KKN = Kuliah Kerja Nyata 
KKtB = kecap kantétan barang 
KKtP = kecap kantétan pagawéan 
KKtS = kecap kantétan sipat 
KP = kecap pagawéan 
KPan = kecap panambah 
KPany = kecap panyambung 
KPrdy = kecap pagawéan rundayan 
KPtg = kecap pagawéan tunggal 
KS = kecap sipat 
KSrdy = kecap sipat rundayan 
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KSrjk = kecap sipat rajékan 
KStg = kecap sipat tunggal 
PPL = Praktikan Pengalaman Lapangan 
Rdm = rajékan dwimurni 
Rdr = rajékan dwiréka 
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